

































Ključne besede:. slovenski. jezik,.zemljepisna. imena,.Tolminska,.slovanski.
antroponimi
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zloženke. (Hudajužna),. posamostaljene. predložne. zveze. (Poljubinj,.Zatolmin). in.
stalne.besedne.zveze.(Most na Soči,.Prapetno Brdo,.Šentviška Gora.idr.).
Čadrg
Bezlaj.je.vseskozi.menil.(1956:.108;.1967:.89,.92;.1976:.71),.da.je.ime.Čadrg.v.
skladu.s. substitucijsko. romansko-slovensko. fonetiko.nastalo. iz. romanskega.obč-
nega. imena.cataracta. ‘žleb’,. ‘strma.gorska.soteska’..Toda.v. romanski.soseščini,.
med.Furlani,.ni.tovrstnih.občnih.imen,.obenem.pa.je.Bezlaj.zanemaril.dejstvo,.da.


























žimo.le.s.pridevniško.rabo.osebnega. imena.–.*Čadragъ. (lěsъ),.ki. je.zloženka.iz.















































. Kljub. protislovnim. starim. zapisom. je. ime. mogoče. rekonstruirati. kot.
*Dobročnikъ..Današnja.oblika.Drobočnik. je. rezultat.v. slovenski. toponimiji.po-
gosto. izpričanega.premeta.dobr-.>.drob-..Vodno. in.krajevno. ime. je. izpeljano. iz.
osebnega.imena.*Dobrota,.ki.se.še.danes.ohranja.v.priimku.Dobrota..
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čuje.tako.širše.območje.–.pod.Tolminskim Triglavom.nad.Poljubinjem.–.kot.potok,.
ki.teče.tik.vasi.in.se.izliva.v.Sočo..
. Staroslovenska.osebna. imena.na.God-,. izpričana.v.zgodovinskih.virih,. so:.





















med. tolminskim. in. loškim.gospostvom..Tako. kot. Porezen. je. očitno. dobil. ime. s.
cerkljanske.strani.še.pred.tirolsko.kolonizacijo.sredi.13..stoletja..Ime.je.izpeljano.iz.
staroslovenskega.osebnega.imena.*Hotъ.(prim..današnji.priimek.Hotko).s.starim.
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obliko.Gosmarica. (Orts-Repertorium.1885:. 59)..Današnje. imenske. oblike. so.na 
Kozmerícah,.kozmeríški,.Kozmerjáni.
. Zgodovinski. zapisi. kažejo. takole. sliko:. 1377. Costameriça,. Castomeriça,.










































































. Bezlaj. je. razlagal.Ljubínj. iz. domnevno.prvotnega.vodnega. imena.*Ljubin 

















Ti.dve.imeni.sta.dejansko.nastali. iz. imenskih.oblik.*Tuhъ. (<.*Dragotuhъ,.prim..
3. Henrik.Tuma.je.sicer.trdil,.da.v.imenih.Ljubinj,.Ljubelj,.Ljubljana.tiči.deblo.lub.v.samo.
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v.občini.Sevnica.(oboje.v.okolici.Šentjanža),.ki.sta.v. turjaški. listini. iz. leta.1467.
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Kot. je. razvidno. iz. zgoraj. navedenega. zgodovinskega.gradiva,. je.a v. teh. imenih.
občasno.prehajal.v.o..Zakaj.je.ravno.na.Tolminskem.že.zgodaj.prišlo.do.glasovne.
premene.naglašenega.a.v.o.(*Radčane.>.*Rodčane.> Roče),.bo.treba.še.pojasniti.
. Omeniti. pa.velja. še.dve.krajevni. imeni. iz. antroponimske.podstave.Rad-.v.
osrednji.in.vzhodni.Sloveniji,.kjer.je.podobno.prevladala.oblika.z.o:.Rodež.pri.Za-
gorju.ob.Savi.(<.*Radeš).z.zgodovinskima.zapisoma.1448.Rodes.(v.latinskem.viru).



















































v. slovenski. toponimiji. (Slavina. –.Slavnik,.Slatina. –.Slatnik,.Rakitina. –.Rakitnik.
idr.)..Zemljepisno.ime.Samotešnik.smo.upravičeni.izvajati.iz.znanega.slovanskega.
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. Ime. Trebuša. je. s. svojilnim. obrazilom. -jь izpeljano. iz. osebnega. imena.
*Trěbuhъ,.ki.je.hipokoristična.oz..okrajšana.oblika.enega.od.zloženih.osebnih.imen.
na.Treb-:.*Trěběgostь,.*Trěběgojь. (prim..krajevno.ime.Terbégovci),.*Trěbovidъ.



































































škim.obrazilom. -jane..Roče. so. še. ok.. 1600. zapisane.kot.Rozane,. za.Šebrelje. na.

















formuli:.nenaselbinsko. zemljepisno ali.občno. ime. (npr..gora).>. stanovniško ime.
(Gorjane.–.‘prebivalci.gore.ali.pod.goro’).>.krajevno ime.(Gorjane,.danes.Gorje)..
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by.the.suffix.-nikъ.(Drobočnik.and.Samotešnik),.the.suffix.-ica.as.a.result.of.sub-
stantivization.(Kozmerice).or.as.a.diminutive.(Modrejce),.or.the.gentilic.suffix.-jane.
(Modrej,.Roče,.and.Volče)..The.name.Hotešk.is.formed.with.the.suffixes.-ьsk- and.
-jakъ,.and.the.name.Žabče.with.the.patronymic.suffix.-ič.(<.-it’ь),.whereas.Čadrg.
was.apparently.created.with.the.suffix.-ъ,.which.is.merely.a.result.of.the.adjectival.
use.of.the.personal.name.*Čadragъ.
. The.names Modrej,.Roče,.Volče,.and.Žabče.are.gentilics.in.origin.that.origi-
nally.designated.groups.of.people.and.only.later.also.the.places.where.they.settled.
